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    In recent years, international economic situation becoming complex, global 
inflationary pressures increasing, many unfavorable factors gradually revealed, the 
world's economic growth slowdown, China's economic growth declined to some 
extent, risks show in some sectors: the emergence of business failures, corporate 
escape and other conditions.The frequent occurrence of risks allows the borrower not 
to repay the normal schedule, when companies’ short-term or long-term loan 
becoming due.From the beginning of 2013, the number and the ratio of commercial 
banks overdue loans rose month by month; in 2012, steel trade enterprise loans 
overdue occurred in Shanghai concentrated, which also sounded the alarm to 
commercial banks.In the specification of state-owned commercial bank credit 
process, from credit rating, debt rating, credit, loan pricing, credit approval and 
decision-making, loan inspection, daily credit monitoring, non-performing assets to 
loans and other aspects of twelve categories of loans, collateral of corporate loan has 
an indispensable role.Collateral is the mitigation tool of state-owned commercial 
bank for credit risk. When the borrower repayment risk occurs, the credit collateral 
became the last mean of protection of a commercial bank loan recovery. 
    This paper takes Industrial and Commercial Bank of China as an example, 
reviewed the concept of collateral in the commercial banks, introduced the definition, 
characteristics, types, etc., also combined with the current credit work, drawing on 
COSO ERM framework to propose limitations and problems of collateral 
management in ICBC.Through research and analysis of the problem, the paper 
presented Management Recommendation in Chapter 4. We can improve the 
collateral risk management through establishing a sound internal management 
system, improving the quality of internal evaluation, strengthening follow-up risk 
control measures and accelerating the disposal process, which has a certain 
significance of optimizing credit assets in commercial banks. 
    In this paper we analysis and research on corporate loans through collateral 
credit in ICBC.Nowadays, domestic commercial banks have their own 
characteristics on credit business products and institutional processes, and the 
concept of credit management is also varied. For follow-up management of collateral 
loans will be an ongoing process for exploration and research. I believe that the 
standards of China's banking sector for collateral risk management will be gradually 
rising. And I also hope the proposed management recommendations can bring some 
help to credit business management on collateral for China's commercial banks. 
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不良率上升。2012 年末，中国企业债务约 65 万亿，占 GDP 之比达 125%，在 近
的 5 年中企业债务上升了近 30%，企业资产负债率迅速提升（A 股非金融企业资




                                                        
① 国家信息中心世界经济形势分析课题组. 新浪潮与新动力尚未出现： 世界经济仍将弱复苏[N]. 上海
证券报，2013-08-09（A8）  















影响。2013 年 8 月 15 日，中国银监会公布了 2013 年二季度商业银行主要监管
指标，虽然商业银行整体二季度不良贷款率与一季度末基本持平，为 0.96%，但
不良贷款余额比一季度上升 130 亿元。6 月末不良贷款余额达 5395 亿元，其中
次级类贷款增长较多，余额环比增长 4.15%，可疑类和损失类贷款余额分别环比
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③ 刘元庆、刘光平. 基于价值分析的银行抵押贷款风险及防范对策研究[J]. 江淮论坛，2006， （1）：15-16 
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